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IV Međunarodni simpozij o 
anhijalinim ekosustavima, 
Lanzarote 2018
Branko Jalžič1,2,3,4, Petra Kovač Konrad2,3
1 Hrvatsko biospeleološko društvo, Zagreb
2 Speleološki odsjek HPD Željezničar, Zagreb
3 Društvo za istraživanje krša Freatik, Zagreb
4 Udruga za promicanje zaštite prirodne i kulturne baštine Neretve „Baštinik”, Metković
U nazočnosti 47 sudionika, znanstvenika i stručnjaka s područja geologije, biologije kemije i arheologije, održan je IV 
Međunarodni simpozij o anhijalinim ekosustavima od 1.10 do 7. 10. 2018 u glavnom gradu otoka Lanzerote, Arricife u 
Španjolskoj.
U radu simpozija s usmeno izlaga-
njem pod naslovom „Lithological 
and structural controls of cave de-
velopment Kornati islands“ sudje-
lovala je, Petra Kovač-Konrad (SOŽ, 
DIK Freatik) a posterskim priopće-
njem “Preliminary result of resear-
ch in „Tomina Jama“ an anchialine 
cave, Neretva, river estuary, Croatia” 
Branko Jalžić (Baštinik, HBSD, DiK 
Freatik i SOŽ). 
Ukratko, simpoziji o anhijalinim 
ekosustavima održavaju se sva-
ke 3 godine. Prvi simpozij održan je 
na Palma del Majorka u Španjolskoj 
2011., a drugi u Cavtatu u Republici 
Hrvatskoj 2013 i treći u Meridi u 
Meksiku.
Cilj i svrha simpozija je prijenos in-
formacija o znanstvenim otkrićima 
i dostignućima u zaštiti anhijalinih 
ekosustava i edukaciji šireg pučan-
stva o prirodnim i kulturnim vrijed-
nostima ovih sustava s obzirom na 
sve veću devastaciju uslijed galopi-
rajuće izgradnje turističkih objekata 
na morskoj obali.
Zgrada stare gradske knjižnice u kojoj se odvijao rad simpozija
